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Joko Purwanto. Q.100100100. Judul “Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga 
Kesehatan (Studi Etnografi di SMA Negeri 1 Kartasura Sukoharjo)”. Tesis. Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah; (1) bagaimanakah ciri-ciri pembelajaran 
pendidikan jasmani olahraga kesehatan?; (2) bagaimanakah ciri-ciri pengorganisasian 
pembelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan?; (3) bagaimanakah ciri-ciri 
pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan? 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Desain penelitian ini adalah 
menggunakan pendekatan etnografi. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 
Kartasura Sukoharjo. Subjek data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, 
dan orang tua siswa di SMA Negeri 1 Kartasura, Sukoharjo. Pengumpulan data 
dalam penelitian ini terdiri dari menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan 
dokumentasi. Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis 
data kualitatif. Proses analisis data penelitian kualitatif yaitu reduksi data, sajian data, 
dan penarikan kesimpulan, verifikasi. 
Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) kegiatan merancang, membuat, 
kesepakatan dan memutuskan secara kolektif dalam MGMP; Ketua MGMP 
Penjasorkes adalah guru Penjasorkes; mengerjakan pembuatan matrikulasi materi 
penjasorkes selama satu tahun pelajaran; pembagian jadwal, dan tempat pelaksanaan 
pembelajaran penjasorkes, dan pembuatan silabus dan RPP; terdapat matrikulasi 
untuk menentukan proporsi prioritas olahraga; persiapkan guru dengan standar isi, 
standar kompetensi dan mempelajari silabus untuk penyesuaian kaldik; sumber untuk 
menyusun persiapan mata Mapel Penjasorkes. (2) penentuan kompetensi dalam 
silabus dikembangkan dari kemampuan yang dimiliki oleh guru-guru Penjasorkes 
sendiri; pada program tahunan, pengorganisasiannya dilaksanakan berdasarkan 
kurikulum yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam kurikulum di SMA; promes 
Penjasorkes di sini juga mengacu pada kurikulum; pengorganisasian rencana 
pembela jaran. (3) Pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan, 
meliputi: guru yang memiliki tugas dan kewenangan pembelajaran yang sama ada 3 
orang; seorang guru berhadapan dengan siswa sejumlah 100 orang; jam pelajaran 
Penjasorkes dilaksanakan secara inklusif dalam pembelajaran biasa; waktu 
pembelajaran 2 x 45 menit; pengelompokkan siswa dilakukan dengan pola satuan 
terpisah, yaitu berdasarkan kelas Pelajaran Penjasorkes dimulai pukul 07.00; siswa 
yang sakit dan tidak bisa mengikuti kegiatan olahraga, cukup dengan melapor ke guru 
Penjasorkes dan kemudian diperbolehkan tinggal di pinggir lapangan.                               
(4) pengawasan pembelajaran melalui kunjungan kelas; Kepala SMA dalam salah 
satu kesempatan ambil bagian dalam kegiatan Penjasorkes; Pihak yang terlibat dalam 
pengawasan pembelajaran Penjasorkes adalah kepala sekolah, guru piket, juga 
Pengawas dari Dinas Pendidikan; teknik pengawasan pembelajaran Penjasorkes 
kepala sekolah didelegasikan kepada wakil kepala sekolah, humas, maupun guru 
piket; kepala sekolah membuat daftar hasil evaluasi berupa catatan-catatan tentang 
kegiatan belajar; teknik pengawasan oleh kepala sekolah  bersifat individual. 
 




Joko Purwanto. Q.100100100. “Teaching Physical Education Health Sport  
(Ethnographic Studies in School District 1 Kartasura Sukoharjo)” Thesis. Graduate 
Program of Muhammadiyah University of Surakarta. 
 
The purposes of this study are: (1) how the characteristics of learning 
physical education health sport?; (2) how the characteristics of organizational 
learning physical education health sport?; (3) how the characteristics of the 
implementation of learning physical education health sport? 
The research uses qualitative. The design of this study was to use an 
ethnographic approach. The research was conducted at the High School District 1 
Kartasura Sukoharjo. Data subjects in this study were principals, teachers, and parents 
of students at School 1 High School Kartasura, Sukoharjo. Data collection in this 
study consists of using in-depth interviews, observation, and documentation. In this 
study, data analysis methods used are qualitative data analysis. The process of 
qualitative research data analysis is data reduction, data presentation, and drawing 
conclusions, verification. 
The conclusion of this research are: (1) Physical education lesson planning 
health exercise, include: activities of designing, making, agreements and decide 
collectively in MGMP; MGMP chairman of physical education sport health physical 
education teacher; working on the manufacture of physical exercise matriculation 
health education materials for one school year;  division schedule, and place of 
learning penjasorkes, and making the syllabus and lesson plans; there matriculation to 
determine the proportion of priority sports; prepare teachers with content standards, 
standards of competence and learning syllabus for kaldik adjustment; sources to 
develop eye preparations Penjasorkes Mapel is the curriculum. (2) Organizing the 
learning of physical education health sport, including: determination of competence 
in the syllabus of the capabilities developed by physical education teachers exercise 
their own health; the annual program, organized a previously implemented based 
curriculum has been established in the curriculum in high school physical education 
health sport promissory note here also refers to the curriculum; organizing lesson 
plans. (3) Physical education health sports in high school do before learning; 
implementation of teaching physical education health sport, including: teachers who 
have the duty and authority of the same study there were 3 people; a teacher dealing 
with students some 100 people; hours of physical education lessons implemented in 
an inclusive health exercise in ordinary learning; learning time 2 x 45 min; grouping 
of students is done by a separate unit of pattern, which is based on the lessons of 
physical education class health exercise began at 7:00; students who are ill and can 
not participate in sports, just to report to the health of sports physical education 
teacher and then allowed to stay on the sidelines. 
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